



























































































































































































































































































































































































るべ きことと認識 してお ります。残念なが
ら、中国における外食産業をリー ドしている
のは、欧米諸国のチェーン店です。日系企業
として、本物の日本食文化を訴求しつつ、人
材の育成とともに中国の発展に貢献 していく
ことを目指してお ります。本日の内容が、皆
様の今後の発展の参考になれば幸いです。以
上を持ちまして、私の謝寅を終了させて頂き
ます。ご清聴有難う御座いました。
居食屋 「和民」の中国事業戦略 41
